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U radu se prikazuju dva 2015. godine izraena zvuËna atlasa hrvatskoga jezika:
Austrijacizmi i germanizmi u hrvatskome jeziku i ZvuËni atlas hrvatskih govora. Opisuju
se metodologija, korpus, ustroj, odabir infomanata, njihova svrha te moguÊnosti primjene.
KljuËne rijeËi: zvuËni atlas, hrvatski organski govori, germanizmi, dijalektna geografija,
ekolingvistika, nove tehnologije, nematerijalna kulturna baπtina
UVOD
Tijekom 2015. izraena su i javnosti predstavljena dva zvuËna atlasa
hrvatskoga jezika: Austrijacizmi i germanizmi u hrvatskome jeziku te ZvuËni
atlas hrvatskih govora. U prvospomenutome atlasu pohranjeni su zvuËni
zapisi mjesnih inaËica 232 posuenice iz njemaËkoga jezika odnosno iz
njegovih austrijskih varijanti, i to kako ih izgovaraju izvorni govornici 20
hrvatskih mjesnih govora u Republici Hrvatskoj. Ti se zapisi mogu pre-
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sluπavati preko interaktivne raËunalne aplikacije koja sadræi deset tablica s
odabranim leksiËkim jedinicama te statiËni zemljovid s oznaËenim mjesnim
govorima.
U ZvuËnome atlasu hrvatskih govora izvorni govornici pojedinih
hrvatskih mjesnih govora u Republici Hrvatskoj i izvan nje izgovaraju ekvi-
valente 70 reËenica hrvatskoga standardnoga jezika s ukodiranim fono-
loπkim, morfoloπkim i leksiËkim obiljeæjima, relevantnima za slavistiËku
poredbenu dijalektologiju. Tijekom 2015. godine na ovaj su atlas kojemu
je u podlozi Googleov interaktivni dinamiËni, pomiËni zemljovid postavljeni
zvuËni zapisi za 15 hrvatskih mjesnih govora.
ZVU»NI ATLAS
Austrijacizmi i germanizmi u hrvatskome jeziku
Zamisao o izradi atlasa nastala je u sklopu viπegodiπnje suradnje Katedre
za njemaËki jezik Odsjeka za germanistiku Filozofskoga fakulteta SveuËiliπta
u Zagrebu i Instituta za germanistiku SveuËiliπta u Salzburgu. Tematski
fokus te suradnje koja se odvijala u sklopu hrvatsko-austrijskih bilateralnih
znanstvenih projekata bio je ponajviπe usmjeren na austrijacizme i germa-
nizme u hrvatskim mjesnim govorima te identificiranje juænonjemaËkih
odnosno austrijskih dijalektnih osobitosti u prouËavanim posuenicama na
glasovnoj, oblikovnoj, leksiËkoj i znaËenjskoj razini (usp. Piπkorec i Scheutz
2003 i 2005).
Projekt zvuËnoga atlasa smiπljen je i realiziran sinergetskim ujedi-
njavanjem dodirnojezikoslovnih i dijalektoloπkih kompetencija hrvatskih
germanista i kroatista te znanja i iskustava austrijskoga dijalektologa
Hannesa Scheutza sa SveuËiliπta u Salzburgu, steËenih pri izradi zvuËnih
atlasa juænonjemaËkih odnosno austrijskih govora (usp. Scheutz 2008, 2009a
i 2009b).
Prvi je korak u pripremama za izradu atlasa bio definiranje repre-
zentativnog korpusa germanizama i sastavljanje odgovarajuÊega upitnika.
Na pomisao da je sastavljanje takvoga korpusa uopÊe izvedivo doπlo se
usporedbom rezultata dosadaπnjih istraæivanja germanizama u raznim
organskim govorima hrvatskoga jezika i pisanoj baπtini (npr. Piπkorec 1997
i 2005, Glovacki-Bernardi 1998, Binder 2006, ©tebih 2010). Pokazalo se
naime da znatan dio leksiËkoga sloja germanizama u raznim mjesnim govo-
rima ima ishodiπte u istim leksiËkim uzorima u njemaËkome jeziku, a da se
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mjesna varijabilnost hrvatske replike odraæava uglavnom na glasovnome, a
neπto manje na oblikovnom i znaËenjskom planu.
ÆeleÊi osigurati nuænu i dovoljnu reprezentativnost korpusa, a imajuÊi
istovremeno u vidu ne samo prihvatljivu razinu optereÊenja potencijalnih
informanata nego i perceptivni kapacitet buduÊih korisnika atlasa, odluËeno
je da korpus sadræi tristotinjak leksiËkih jedinica za koje se na temelju
dotadaπnjih istraæivanja moglo pretpostaviti da Êe dobrim dijelom biti
zastupljene u veÊini mjesnih govora ukljuËenih u atlas. U konaËnici se na
popisu germanizama naπlo 269 jedinica ‡ veÊinom imenica, poneπto glagola
te nekoliko pridjeva, priloga i uzvika, razvrstanih prema onomaziloπkom
naËelu, tj. prema njihovoj pripadnosti raznim podruËjima izvanjeziËne zbilje.
Drugi projektni korak sastojao se u sastavljanju odgovarajuÊega
upitnika koji bi se koristio pri ispitivanjima i snimanjima iskaza informanata.
PolazeÊi od Ëinjenice da hrvatski germanizmi uglavnom denotiraju tzv.
realije odnosno entitete iz materijalnoga svijeta, a æeleÊi πto manje utjecati
na iskaze informanata, odluËeno je da se izradi slikovni upitnik bez verbalnih
elemenata. Prikupljeni slikovni materijal H. Scheutz uobliËio je u fotoknjigu
odnosno ilustrirani dijalektoloπki upitnik.
Iako se veÊ kod planiranja projekta poπlo od uvida u rezultate dosa-
daπnjih relevantnih istraæivanja, iz kojih je razvidno da su germanizmi
najzastupljeniji u leksiku mjesnih govora sjeverozapadne, srediπnje i istoËne
Hrvatske, u treÊem je projektnom koraku trebalo obaviti odabir mjesnih
govora koji Êe se ukljuËiti u atlas. Kako bi se osigurala zemljopisna repre-
zentativnost u kombinaciji s kroatistiËko-dijalektoloπkom, pokazalo se
potrebnim ukljuËiti u projektnu ekipu profesionalnoga dijalektologa kroa-
tista. Tako se uz veÊ postojeÊe Ëlanove hrvatske projektne ekipe ‡ voditelja
Velimira Piπkorca te istraæivaËe suradnike Kristiana Novaka i Petra Rado-
savljeviÊa ‡ projektu prikljuËila i Ivana KurtoviÊ Budja kao savjetnica za
hrvatska narjeËja. Nakon obavljenih konzultacija, gdje je primarni kriterij
bio dijalektna reprezentativnost, a sekundarni dostupnost informanata,
odluËeno je da se u obzir uzmu sljedeÊi punktovi: »abar, SlavetiÊ, Glina,
Topusko, Karlovac, Velika Mlaka, Zagreb, ©enkovec, Dubravica, Gornje
Jesenje, Bednja, Petrijanec, Varaædin, Dræimurec-Strelec, Miholec, –ure-
vec, Virovitica, Osijek, Vukovar i MaËkovac.
»etvrta faza projekta obuhvaÊala je provoenje terenskoga snimanja
te zvuËnu obradu snimljenoga materijala. U ovoj fazi u projekt su se ukljuËila
joπ tri mlada suradnika s hrvatske strane: Josip KranjËec, Filip GaloviÊ i
Krunoslav Puπkar. Iako se u poËetku po punktu planiralo snimiti po dvoje
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informanata ‡ jednoga starije i jednoga mlae generacije ‡ odluËeno je s
obzirom na relativno ograniËene vremenske resurse da se po punktu snimi
samo po jedan informant starije ili srednje generacije.
U petome projektnome koraku izraena je odgovarajuÊa raËunalna
aplikacija Ëiji je autor austrijski informatiËar Werner Moser, stalni suradnik
H. Scheutza pri izradi njegovih zvuËnih atlasa. Tomu je pak prethodila izrada
usustavljena i pregledna prikaza germanizama prilagoena buduÊim korisni-
cima.
UzimajuÊi u obzir grafiËka ograniËenja πto ih postavlja prikaz germa-
nizama na zaslonu raËunala, a nakon presluπavanja svih snimljenih mate-
rijala, odluËeno je da se u zavrπnu inaËicu atlasa ukljuËe 232 germanizma
rasporeena u skladu s labavim onomazioloπkim naËelom u sljedeÊih deset
skupina: gradnja i stanovanje, obrt, odjeÊa, kuÊanstvo I, kuÊanstvo II, jelo i
piÊe, kretanje i promet, biljke i vinograd, prodaja i zabava te varia. S obzirom
na Ëinjenicu da su za znatan dio zastupljenih germanizama leksiËki uzori
identificirani u juænonjemaËkim odnosno austrijskim dijalektima, donesena
je odluka da konaËan naziv atlasa bude Austrijacizmi i germanizmi u
hrvatskome jeziku.
Kao πto smo veÊ spomenuli, atlas se sastoji od statiËnog zemljovida s
ucrtanim punktovima te 10 tablica u kojima su rasporeeni ukljuËeni leksemi
prema navedenim izvanjeziËnim skupinama. Svaka tablica ima Ëetiri stupca
te izmeu Ëetiri i osam redaka. U poljima tablica naveden je najprije stan-
dardnohrvatski ekvivalent njemaËke posuenice, a ispod njega pretpo-
stavljeni njemaËki model, npr. prsluk ‡ Laiberl ‘Gilet’, kuÊni ogrtaË ‡
Schlafrock. Presluπavanje pojedinoga zvuËnog zapisa moguÊe je klikom
miπa na neko polje u tablici, a zatim na oznaku uz mjesto u govoru u kojem
æelimo Ëuti kako se izgovara pojedini germanizam. U sluËaju da mjesno-
govorni leksem nije germanizam, na poËetku zvuËnoga zapisa Ëuje se zvuk
zvona. Ako pak informant nije dao nikakav iskaz, Ëuje se zvuk beep.
TrenutaËno (veljaËa 2016.) je atlas pretraæiv iskljuËivo izvanmreæno
kao sastavni dio putujuÊe izloæbe Od gojzerice do dindrlice. Austrijacizmi i
germanizmi u hrvatskome, koja je 2015. uz financijsku potporu Austrijskoga
kulturnog foruma Zagreb 2015. bila postavljena u Zagrebu i Osijeku, a u
prvoj polovici 2016. planirano je njezino gostovanje u –urevcu i Zadru.
Nakon zavrπetka izloæbe atlas Êe biti mreæno dostupan.
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ZVU»NI ATLAS HRVATSKIH GOVORA
Do zamisli da se pristupi izradi ovoga atlasa doπlo se spontano poπto se pri
prvim terenskim snimanjima za atlas germanizama uvidjelo koliki je
epistemoloπki potencijal sadræan u zvuËnom biljeæenju istovrsnih i uspo-
redivih jeziËnih podataka. Ohrabreni poticajem austrijskoga partnera H.
Scheutza, koji je u svoje atlase ukljuËivao i druge jeziËne razine, a ne samo
leksiËku, odluËili smo iskoristiti prigodu terenskoga rada na atlasu
germanizama te s pojedinim informantima snimiti i dodatnu grau.
Prvi je korak bio sastavljanje odgovarajuÊega upitnika, za koji je
unaprijed odluËeno da sadræi reËeniËne modele u standardnome jeziku koje
kazivaË lako moæe prevesti u organski idiom izvornoga govornika. Izradi
upitnika pristupilo se uzimajuÊi u obzir tradiciju i praksu lingvistiËke
odnosno dijalektne geografije (usp. npr. KovaËec 2007, JoziÊ 2011, Menac-
MihaliÊ i CeliniÊ 2013), no sa specifiËnostima relevantnima za slavistiËku
odnosno kroatistiËku dijalektologiju. Na temelju postojeÊih dijalektoloπkih
upitnika te grae iz stare pisane baπtine, sastavljen je upitnik od 70
sintaktiËkih jedinica (69 jednoreËeniËnih i jedne dvoreËeniËne).
U slavistiËkoj se i kroatistiËkoj dijalektologiji praÊenjem razvoja
pojedinih praslavenskih glasova dolazi do pozicioniranja pojedinih govora
u okviru pojedinih narjeËja ili dijalekata. Isti se cilj postiæe i prouËavanjem
morfoloπkih osobitosti pojedinoga govora, a leksiËka pak istraæivanja poka-
zuju da se izoglose pojedinoga leksema ne poklapaju s izoglosama poje-
dinoga dijalekta ili pojedinoga narjeËja.
ImajuÊi to u vidu reËenice u upitniku i na zaslonu rasporeene su u
jedanaest skupina prema sljedeÊim obiljeæjima: odrazi praslavenskih glasova
1. jata, 2. prednjeg nazala ‚, 3. straænjeg nazalao˛, 4. slogotvornog glasa l,
5. glasa d’ odnosno skupine d  j, 6. sudbina psl. glasa h na poËetku, u sredini
i na kraju rijeËi, odrazi psl. 7. suglasniËkih skupina *zdj, *skj, *stj, 8.
doËetnoga l u nominativu jednine imenica i pridjeva te u glagolskome
pridjevu radnom muπkoga roda, 9. razliËiti naglasni inventari i raspodjela
naglasaka u pojedinaËnim rijeËima te u sklonidbenim i sprezidbenim
obrascima, 10. rijeËi razliËite od njihovih istoznaËnica u hrvatskome stan-
dardnom jeziku i 11. razliËiti oblici rijeËi u sklonidbenim i sprezidbenim
obrascima.
RaËunalnu aplikaciju za atlas izradili su prof. dr. Mario Essert i Boæidar
©timac, a snimanja i obradu zvuËnoga materijala obavljali su isti suradnici
kao i na prethodnome atlasu.
e
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Osnovna svrha atlasa jest biljeæenje, Ëuvanje i promicanje æive hrvatske
jeziËne baπtine u svoj njezinoj zemljopisnoj raslojenosti i oblikovnome
bogatstvu. Prepoznalo je to i Ministarstvo kulture RH koje je 2014. osiguralo
poËetna financijska sredstva za izradu odgovarajuÊe raËunalne aplikacije
za atlas. Naime skrb o hrvatskim organskim govorima kao nematerijalnoj
kulturnoj baπtini institucionalizirana je preko tog ministarstva pa se na
njegovoj Listi zaπtiÊenih nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske
dosada (veljaËa 2016.) nalaze: bednjanski govor, Ëabarski govori, dubrovaËki
govor, govor Huma na Sutli, govor i toponimija sela Vidonje, govor otoka
Suska, govor posavskog sela SiËe, govor zadarskih Arbanasa, grobniËka
Ëakavπtina, istrorumunjski govori, kajkavski donjosutlanski (ikavski) dija-
lekt, splitski govor (splitska Ëakavπtina), πtrigovska skupina govora i æminjski
govor.
Na globalnoj razini atlas je aktualni ekolingvistiËki doprinos pred-
stavljanju i oËuvanju svjetske jeziËne raznolikosti kao duhovno-uljudbene
vrijednosti koja sadræi nebrojene jedinstvene misaone i izraæajne obrasce
ljudskoga jezika (usp. npr. Fill 1993). ZvuËni atlas hrvatskih govora,
slobodno dostupan na internetu (usp. Piπkorec 2015), kontinuirani je
nacionalni ekolingvistiËki projekt te Êe tijekom vremena u njemu biti za-
stupljeno sve viπe i viπe mjesnih govora.
ZAKLJU»NE MISLI
Ovdje u kratkim crtama prikazana dva zvuËna atlasa hrvatskoga jezika
nastavljaju se na tradiciju dijalektne geografije (usp. npr. Riehl 2009: 40‡43,
Bechert i Wildgen 1991: 25‡32), no uz primjenu novih multimedijalnih
tehnologija koje omoguÊuju usustavljeno pohranjivanje i brzu, interaktivnu
dostupnost meusobno usporedivih zvuËnih jeziËnih podataka. U njima je
sadræana bogata i raznovrsna izvorna jeziËna graa, pogodna za daljnja
istraæivanja u podruËju dijalektologije, sistemske lingvistike te dodirnog i
supostavljenog jezikoslovlja. Kako pokazuju dosadaπnje reakcije korisnika,
oba atlasa imaju i znanstveno-popularnu i edukativnu funkciju, pa Ëak i
ludiËku. I naposljetku, njima se predstavlja, Ëuva i promiËe æiva hrvatska
jeziËna baπtina te pokazuje stvarni identitet hrvatskoga jezika, Ëesto struk-
turalistiËko-redukcionistiËki sveden na preskriptivno nadziran jeziËni sustav
standardnoga jezika post-maretiÊevskog tipa.
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ZUSAMMENFASSUNG
ZWEI SPRECHENDE SPRACHATLANTEN DES KROATISCHEN
In dieser Arbeit werden zwei im Jahr 2015 erstellte sprechende Sprachatlanten des
Kroatischen dargestellt: Austriazismen und Germanismen im Kroatischen und Der spre-
chende Atlas kroatischer Mundarten. Besprochen werden die Methodologie, das Kor-
pus, die Struktur, die Informantenauswahl sowie ihr Zweck und ihre Anwendungsmög-
lichkeiten.
Stichwörter: sprechender Sprachatlas, kroatische Dialekte, deutsche Lehnwörter, Dia-
lektgeographie, Ökolinguistik, neue Technologien, immaterielles Kulturerbe
